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           The article is devoted to the modern problems of state regulation associated with a decrease 
in the amount of resources allocated for ensuring social rights. The points of view of a number of 
authors on this topic are considered. Analyzed the possibility of solving this problem. 
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Статья посвящена современным проблемам государственного регулирования, 
связанных с уменьшением объема ресурсов, направляемых на обеспечение социальных прав. 
Рассмотрены точки зрения ряда авторов по данной теме. Проанализирована возможность 
решения данной проблемы. 
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Конституция провозгласила Россию социальным государством. В связи с этим у неё 
существуют социальные обязательства, под которыми понимаются определенные услуги, 
предоставляемые разным категориям граждан из бюджета и внебюджетных фондов.317 
На сегодняшний день проблема исполнения государством своих социальных 
обязанностей является очень актуальной, так как существует дискуссионный вопрос о 
правомерности сокращения социальный обязанностей в связи со снижением доходов 
государства и ухудшением состояния экономики страны в целом. 
Следует отметить тот факт, что с одной стороны, в некоторых кризисных ситуациях у 
государства просто нет иного выхода, кроме как секвестр бюджета, посредством которого 
сокращается финансирование одной сферы, а данные денежные средства перенаправляются 
для исполнения других целей. Но, с другой стороны, неисполнение государством своих 
социальных обязанностей противоречит Конституции РФ, которая провозгласила Россию 
социальным государством.  
При рассмотрении проблемы связанной с социальными обязательствами государства, 
сразу встает вопрос о «достаточности» государственного имущества, которое направляется 
на социальное обеспечение, он является довольно болезненным и предполагает проведение 
специального комплексного экономического, социологического и юридического анализа. 
Но, по мнению С.Н. Смирнова и И.В. Колосицына, социальные обязательства 
государства связаны не только с финансами, поэтому ссылаться на то, что государство не 
исполняет свои обязательства в большей степени из-за данного критерия не совсем верно. 
Так, например, обязательства по установлению нормальной продолжительности рабочей 
недели, предоставлению отпусков и т.д., напрямую никак не связаны с финансовой 
составляющей страны. 318 
Для решения проблемы, с финансовой точки зрения, в литературе существует 3 
варианта решения. Первый способ связан с секвестром бюджета, он заключается в 
сокращении финансирования. Второй вариант представляет собой перераспределение 
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средств,так, если секвестр подразумевает урезание бюджета во всех сферах одинокого, то 
перераспределение означает переход денежных средств из одного раздела в другой. А третье 
решение связано с повышением эффективности выполнения социальных обязательств, это 
означает, что деньги будут в полной мере предоставлять действительно нуждающимся 
гражданам, в результате данного способа бюджетные расходы будут оптимизированы.319 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что система социальных гарантий, 
которая выражается в обязательствах государства, считается важным показателем развития 
общества, поддержания конкурентоспособности человеческого капитала. Этот фактор 
дополняет, но никак не замещает, индивидуальную ответственность каждого отдельно 
взятого человека, за свое экономическое положение и социальный статус, следовательно, 
напрямую зависит от объема и уровня выполнения государством, а также его органами, 
своих социальных обязательств. Уменьшение объема этих обязательств негативно влияет на 
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